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Balance de 
resultados
Julia Mensaque Urbano
Directora de la BUS  
Plan estratégico 2012‐20140
Año 3º  del PE14 (+1)
5 líneas estratégicas
17 objetivos estratégicos   
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PE14: Ejecución de objetivos0
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PE14: Evolución del presupuesto0
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PE140
Buscamos el equilibrio
Evolución del presupuesto     
asignado a Biblioteca
Aumento de las necesidades y 
expectativas de la comunidad       
universitaria
5
PE14 0
Gestionamos la crisis, minimizando
en la medida de lo posible el             
impacto negativo de ajustes y 
recortes
¿Cómo? Optimizando recursos    
Evaluación y
concentracion
Colecciones
Reaprovechamiento 
equipamiento 
tecnológico
Reubicación  
recursos 
humanos y 
Priorización 
equipamiento
mobiliario
tareas .....
6
a costa de mucho esfuerzo y…             
trabajo
7
Línea 1 
Crear nuevos   
espacios de 
acuerdo al   
modelo CRAI
Actualizar la 
Espacios 
infraestructura 
informática y 
para el 
aprendizaje
Adaptar las 
instalaciones 
de 
comunicación
y 
equipamient
os a nuevos 
usos 8
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Espacios para el aprendizaje L1
1 1 Nuevos
Crai Antonio de Ulloa
.  
Primer Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación en la US 
Algunos serviciosCRAI Antonio de Ulloa
2013
Plazas de lectura 961
Salas de trabajo en grupo 21 (97 plazas)
Cabinas individuales 1
Seminarios 3 (24 plazas)
Aulas TIC 9 (239 plazas)
Sala de videoconferencia 1 (12 plazas)
L b t i d idi 1 (8 l )a ora or o  e  omas    p azas
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Espacios para el aprendizaje L1
1 1 Nuevos
Biblioteca Antonio Machado
.
2ª
Fondo Antiguo y Archivo Histórico
1ª
Dirección y Servicios Centrales 
5.690 m2 construidos
l
Baja
Recepción. Exposiciones. Salas estudio 
4 p antas Sótano
Depósitos. Almacenes
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Espacios para el aprendizaje L1
1.1 Nuevos
Biblioteca/Crai Humanidades
Bca Humanidades…/ Depósitos/  Bca General….
5.500 Usuarios (Humanidades y Filosofía) 
514 000 Vols (libros revistas ):
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. ,  …
Espacios para el aprendizaje L1 1.2 Adaptar instalaciones
Biblioteca depósito
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Espacios para el aprendizaje L1 1.2 Adaptar instalaciones
Biblioteca depósito: estimación 1.136m2
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Espacios para el aprendizaje L1 1.2 Adaptar instalaciones
Biblioteca de depósito: propuestas
1ª Biblioteca de depósito tradicional
En los campus con estanterías normales    ,     
En los campus, con estanterías compactas
2ª Biblioteca de depósito de alta densidad
Edificios o naves fuera del campus universitario
Capacidad de almacenamiento 15 veces más que la tradicional
3ª Externalización del servicio   
Contratación de una empresa especializada
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Espacios para el aprendizaje L1 1.2 Adaptar instalaciones
Autoservicio en las Bibliotecas
8 autopréstamos
(6 de ellos con RFID)
1 buzón de devolución B. Derecho y CT
1 buzón de devolución 
automático Crai Ulloa
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Espacios para el aprendizaje L1 1.2 Adaptar instalaciones
Horarios ampliados    ….2014
Sábados, 12 horas
Lectivos : CRAI Ulloa 
Exámenes: 5 Bibliotecas
290 días 
     
media de 80 horas semanales 
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Espacios para el aprendizaje L1 1.2 Adaptar instalaciones
Espacios diferenciados
600
Evolución de las plazas
para trabajo en grupo
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Espacios para el aprendizaje L1 1.2 Adaptar instalaciones
Ampliación de la colección de libre acceso
25000
Evolución de los metros lineales de 
estanterías en libre acceso
24156
24784
24000
24500
23673
23000
23500
2011 2012 2013 2014
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Espacios para el aprendizaje L1 1.3 I & T
Plan tecnológico Ratio estudiantes / ordenador :
2011: 80,15
2012: 81,79
2013: 56 44  ,
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Espacios para el aprendizaje L1 1.3 I & T
De Millenium a Sierra
De Millenium a 
Sierra un nuevo,     
Sistema Integrado de 
Gestión de   
Bibliotecas 
con código abierto
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Espacios para el aprendizaje L1 1.3 I & T
Radiofrecuencia en la BUS
13 autopréstamos RFID 
en 7 Bibliotecas
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Espacios para el aprendizaje L1
22
L1 Espacios para el aprendizaje  
Indicadores 2012 2013 2014
M2/usuario propio 0,32 0,39
Estudiantes/puestos de lectura 10,95 10,36
Porcentaje de puestos de lectura 
conectados a la red eléctrica
70% 77%
% de plazas para trabajo en grupo con 
respecto al total de plazas 
6,4% 7,4%
Metros lineales en libre acceso  24.156 24.784
Estudiantes/ordenador 81,79 56,44 
Parque informático público 793 1.147
Grado de satisfacción de los usuarios 5 91 7 21
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con las instalaciones 
, ,
Espacios para el aprendizaje L1
Por hacer... 
 Bca Humanidades
 Bca
Económicas/Turismo
 Bca depósito
24
Línea 2 
Mejorar la
i
   
organización 
y los procesos
Hac a una 
Gestión  Promover
   
Avanzar en la
Excelente
 
servicios 
coordinados
     
calidad para 
la excelencia   
entre las 
bibliotecas de la 
de servicios
US
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Hacia una gestión excelenteL2 2.1 Mejorar org & proc
Encuesta de satisfacción de usuarios
2012
2014
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• Hacia una gestión excelenteL2 2.1 Mejorar org & proc
Diseño e implantación de ICASUS
Aplicación web 
creada por el     
Área de RRHH 
y la Biblioteca, 
para la 
gestión de 
procesos, 
indicadores 
y datos 
absolutos 
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Hacia una gestión excelenteL2 2.3 Calidad
Plan de gestión medioambiental
26 acciones ejecutadas
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Hacia una gestión excelenteL2 2.3 Calidad
Carta de servicios
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Hacia una gestión excelenteL2
Indicadores 2012 2013 2014
“Satisfacción global” 7,8 7,9
“Satisfacción global” (estudiantes) 7,6 7,8
“Satisfacción global” (profesores) 8,2 8,3
j d bj i i 84 93Porcenta e  e o et vos operat vos 
alcanzados en el año
,7 ,7
P t j d l G d d 59 6 64 7orcen a e  e   ra o  e 
cumplimiento del PE 12‐14
, ,
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Hacia una gestión excelenteL2
Por hacer...
 Mapa literal de procesos
 Finalizar implantación por 
procesos y subprocesos
 Crear grupos de expertos     
 + 400
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Línea 3 
Potenciar la visibilidad 
de los servicios y 
mejorar la comunicación 
con los usuariosPotenciar la    
Mejorar la 
oferta de 
   
Biblioteca como 
agente 
Servicios 
orientados 
servicios 
presenciales y 
en línea
dinamizador de 
la innovación 
docente
al usuario
 
Garantizar unasFacilitar la labor     
colecciones 
suficientes, 
di ibl ibl
investigadora y 
apoyar la visibilidad 
de la investigación de spon es, acces es 
e integradas
       
la USE
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Servicios orientados al usuarioL3
3 1 Vi ibilid d
Plan de Comunicación Externa
. s a
24,07%57,40%
Ejecutados
2014:
En proceso
Por ejecutar
97 acciones de 
comunicación 
18,51%
60%
relacionadas con 
el PE 12‐14
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Servicios orientados al usuarioL3
3 1 Vi ibilid d
Rediseñar Portal web
. s a
• Nuevo CMS, Drupal   
• Nueva estructura 
• Diseño innovador 
• +200 páginas creadas
Potenciando la visibilidad de los servicios 
mejorando la comunicación con los 
usuarios
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Servicios orientados al usuarioL3
3 1 Vi ibilid d
Exposiciones virtuales
. s a
2012 2013 2014
Antonio de Ulloa
J. de Arguijo
Exposiciones presenciales
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Servicios orientados al usuarioL3
3 1 Vi ibilid d
Digitalización de Fondos Propios y Patrimoniales
. s a
Portal Fondo Antiguo
5.545 libros y documentos 
digitalizados
1.126.769 imágenes
Portal PixeLegis 
486.326 páginas
902 títulos
+3.000.000 visitas 
“el bibliómata”
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Servicios orientados al usuarioL3
3 2 + servicios
Guías por materias Primer mes
.  
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Servicios orientados al usuarioL3
3 2 + servicios
Préstamo intercampus
.  
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Servicios orientados al usuarioL3
3 2 + servicios
Pantallas táctiles
.  
Objetivo: ofrecer información sobre temas 
puntuales de una manera fácil, rápida e intuitiva
39
             
Servicios orientados al usuarioL3
3 2 + servicios
Adaptar servicios potenciando la Biblioteca 2.0
.  
13 
cuentas
11 
cuentas
13 
cuentas
4 
cuentas
17 
cuentas
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Servicios orientados al usuarioL3
l i
Avanzar en la integración de los recursos
3.3 Co ecc ones
Encore DUET, nueva   
plataforma de descubrimiento
Mejor integración de libros y artículos
Más facilidad de búsqueda
Mayor pertinencia en los resultados   
41
Servicios orientados al usuarioL3
l i
Colecciones accesibles, integradas…
3.3 Co ecc ones
+ 30% libros y revistas BUS en 
departamentos, despachos…
2013 “Ubicar en la Biblioteca los últimos 
años de las revistas vivas depositadas en 
l d t t ” 100%os  epar amen os          
2015 “Ubi l Bibli t l lib  car en  a  o eca  os  ros
que los departamentos adquieren con 
cargo al presupuesto BUS”
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Servicios orientados al usuarioL3
l i
Colecciones suficientes, disponibles….
3.3 Co ecc ones
Mejora de la pertinencia de las 
colecciones de libre acceso
Reubicación de colecciones teniendo en 
cuenta criterios de uso y obsolescencia
C ió d l i d l
           
de la colección
reac n  e co ecc ones  e apoyo a  a 
formación transversal
……
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Servicios orientados al usuarioL3
l i
Evaluación de la colección impresa
3.3 Co ecc ones
Objetivo
Rentabilizar al máximo las inversiones, minimizando el 
impacto negativo de ajustes y cancelaciones  y 
garantizando unas colecciones pertinentes y accesibles. 
Revistas
Descenso motivado por
a. La política de cancelación criterios de 
evaluación (coste/uso, valoración de  el soporte electrónico 72,25 % del 
44
investigadores y bibliotecarios e índices 
bibliométricos)
b. La tendencia al formato digital 
total de las inversiones  en material 
bibliográfico.
Servicios orientados al usuarioL3
l i
Potenciar la colección digital
3.3 Co ecc ones
3.186.466 
documentos 
descargados en 
Descargas de 
artículos‐e
Descargas de
2013 
Aumento del 20,32 % 
respecto a 2012
   
libros‐e
2,39 revistas‐e  / investigador
XimNews Valor REBIUN 2012: 2,95
Media de las 11 mayores bibliotecas 
universitarias españolas
(noticias)
6,43 libros‐e  / usuario
Valor REBIUN 2012: 2,63
Media de las 11 mayores bibliotecas 
2012: 128
2013:   74
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universitarias españolas2014:   44
Servicios orientados al usuarioL3
l i
Bibliografía recomendada
3.3 Co ecc ones
Mejoras en la interfaz orientada al usuario (cursos, no actualizados…)
Creación de interfaz de bibliotecario/administrador
C ió l SIC Ofi i d G tió d l C lid dooperac n con e    y  c na  e  es n  e  a  a a
4.300 
asignaturas
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Servicios orientados al usuarioL3
l iDonaciones a la BUS
Donación Juan de Mata Carriazo
3.3 Co ecc ones
Ubicación: Biblioteca General
Donación  Embajada de Estados Unidos
Ubi ió Bibli t G lcac n:  o eca  enera
Donación Alfonso Rodríguez de Quiñones (Profesor F. Económicas)
Ubicación: Biblioteca Económicas   
Donación José Rodríguez de Prada (Profesor de la E. Politécnica)
Ubicación: Biblioteca Politécnica   
Donación Rafael Márquez (Profesor de F.Física) 
Ubicación: Crai Antonio de Ulloa     
Donación Iganacio Vázquez Parladé (Profesor I. Agronómica)
Ubicación: Biblioteca General
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Servicios orientados al usuarioL3
Construir y potenciar el Repositorio 
3.4 Investigación
redius.us.es
Coste cero!! 
+ 7.000 documentos
Artículos
Capítulos de libros
T i
48
es s 
Servicios orientados al usuarioL3
Servicio de apoyo a la publicación científica
3.4 Investigación
Alianzas con SPUS para mejorar la calidad editorial  y visibilidad de las 
revistas US (DOI Plataforma OJS implantación de criterios de    .    ,         
calidad editorial)
Campañas de unificación de firmas +1000 autores unificados             
Campaña ORCID: más de la mitad del profesorado de la US ya cuenta 
con identificador (Tiempo dedicado: 3 meses)
Estudios bibliométricos: dónde publican los autores de la US, 
cuáles son las mejores revistas donde publicar....
Dialnet & BUS 500 revistas indizadas, 22.500 documentos creados..
49Campaña de visibilidad de las tesis: + 600 autorizaciones
Servicios orientados al usuarioL3
l l ió d l i ti d
3.4 Investigación
….apoyo en  a eva uac n  e   nves ga or
en todos los campus campañas anuales de soporte a                 
las convocatorias de la ANECA y CNEAI, además de 
generación de contenido propio de gran impacto guías          ,   
de apoyo a la investigación, faqs ... 
Campaña ANECA:  153 asistentes
Campaña CNEAI:  189 asistentes2013
…. sobre propiedad intelectual 
50
FAQs, portal, atención personalizada….
Servicios orientados al usuarioL3
3 5 D i
Formación en Competencias Informacionales
. ocenc a
1.500 h. de formación
519 cursos impartidos
2013
18.000 alumnos
Las CI se integran en 44 grados (6 grados más que en 2012) 
Cinco módulos conforman el curso virtual Trabajo Fin de 
Grado tutorial creado como material de apoyo para la
51
,                 
asignatura del mismo nombre.   
Servicios orientados al usuarioL3
Indicadores 2012 2013 2014  
Grado de satisfacción de los usuarios con la colección 
impresa
7,18 7,63
Grado de satisfacción de los usuarios con las revistas  6,94 7,08
Grado de satisfacción de los usuarios con los 
recursos‐e
7,98 7,61
Porcentaje de documentos procesados respecto a los 
documentos ingresados
97,33 98,13
Porcentaje de asistentes a cursos de formación 
respecto a usuarios (Estudiantes y Docentes) 
22,25 26,07
Porcentaje de titulaciones (grado + licenciaturas) con 38 68 42 75
52
           
competencias en gestión de la información 
, ,
Servicios orientados al usuarioL3
Por hacer...
53
Línea 4   
Planificar un 
equipo humano 
adecuado al actual 
d l d
N l
mo e o  e 
Biblioteca
uevos ro es, 
nuevas 
Actualizar los
competencias 
   
perfiles 
profesionales
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Nuevos roles, nuevas competenciasL4
Planificar el equipo humano
4.1 Nuevos roles
1º Estrategia con RRHH
Elaboración de indicadores con CT para amortizaciones de 9 plazas 
por jubilación  …. 
organigrama funcional y competencial del personal del Crai Ulloa; 
14 nuevos perfiles profesionales del personal BUS
RPT14 y 15
2º i ió d l b d
• Concurso oposición 5F 25L
 Rev s n  e  as prue as  e acceso
5 Facultativos de Archivos, Bibliotecas y Museos
2 Encargados de Equipo TEB
10 TEB
55
   
Bolsa de trabajo de Ayudantes, 9 TEB
Nuevos roles, nuevas competenciasL4
Planificar el equipo humano
4.1 Nuevos roles
• Concurso de méritos 15 N25 y N23
2º Revisión de las pruebas de acceso
5 Jefaturas de Sección (Biblioteca de Derecho y CT, Humanidades, 
Aprendizaje, Crai Ulloa, Docencia
bl d bl d Á ( l fí l í ll3 Responsa es  e Bi ioteca  e  rea  Fi oso a y Psico og a, Be as 
Artes, Económicas)
7 Responsables de Procesos y Servicios (2 Biblioteca General                , 
Comunicación, 2 Arquitectura, Salud, Humanidades) 
• Otros … promoción horizontal 
Ayudantes nivel 20 a nivel 22
Igualdad de nivel de Técnicos Especialista a Laboratorio
56
             
Nuevos roles, nuevas competenciasL4
Planificar e impartir formación
4.2 Nuevas competencias
Nº d H /
Media 
H  e 
Cursos Horas Asistentes Total Horas
oras   
asistentes
oras 
/persona
2012 97 2.164,8 948 10.612,5 11,1 43,3
2013 100 2.116,6 865 10.260,5 11,8 41,8
Nº Cursos específicos de Bibliotecas 
organizados por la BUS / Forpas         
2012 8
2013 6
2014 10
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Nuevos roles, nuevas competenciasL4
La BUS en congresos, jornadas, etc...
4.2 Nuevas competencias
Nº Congresos y 
E
Publicaciones 
d l l
JBP 
2012
JBP 
2013
ventos e  persona
2012 6 5
2013 14 8
2013
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Nuevos roles, nuevas competenciasL4
Indicadores   2012 2013
Horas de formación del personal de la BUS 43 3 41 8               
por persona *
, ,
Porcentaje de Personal de la Biblioteca en 
grupos de trabajo del total del personal 
16,3 15,1
Biblioteca 
59
Nuevos roles, nuevas competenciasL4
Por hacer...
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Línea 5 
Establecer proyectos 
d l b ióe co a orac n con 
otras unidades de la 
USE: Investigación SICI l l   ,  , 
SAV, Docencia, etc.
mpu sar  a 
participación 
de la Biblioteca
Alianzas para 
Fomentar la 
presencia de la 
Bibli t
     
en el Campus 
de Excelencia
progresar  o eca en 
los órganos de 
decisión de la
 
     
USEFortalecer la 
cooperación con   
otras organizaciones
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Alianzas para progresarL5 5.1 Colaboración US
62
Alianzas para progresarL5 5.3 Cooperación con 
otras org. 
63
Alianzas para progresarL5 5.3 Cooperación con 
otras org.
Rebiun
 
Lí 2 t l d i di jnea    sopor e a  a  ocenc a, apren za e e 
investigación y gestión
• certificación de las competencias informacionales       
• mandatos y políticas institucionales de acceso 
abierto
Grupos de trabajo estables: Patrimonio 
Bibliográfico y Catálogo Colectivo
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Alianzas para progresarL5 5.3 Cooperación con 
otras org.
CBUA C i d Bibli t
 
,  onsorc o  e  o ecas 
Universitarias de Andalucía
• 25,48% aportación total bcas: 4,9 mll(1.249.126 €)
+ 2,8 mll JA
• Biblioteca digital (26.000 rev, 300.000 libros)
• Catálogo Colectivo, CatCBUA (6 mll libros)
ó• Coordinaci n Grupo de Trabajo ORCID
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Alianzas para progresarL5 5.3 Cooperación con 
otras org. 
Convenio  UMASS Boston (MOU y MOA)
fi i ió di i li ió i ió i l
66
nanc ac n  g ta zac n, expos c n v rtua ….
Alianzas para progresarL5
Objetivo Indicadores 2012 Indicadores 2013
5.1.01
Proponer trabajos 
conjuntos que repercutan 
en la mejora de los 
3 proyectos conjuntos Nº de acciones: 6 
servicios que se ofrecen
Nº de acciones: Finalización Crai
Ulloa; 
5.2.01
Propiciar la colaboración 
con la US para el diseño y 
adaptación de espacios
proyecto Bca Antonio Machado y 
Nuñez; 
Proyecto Bca Humanidades; 
Proyecto Bca Turismo y 
Económicas
Participar en la línea 2 del  La Comisión Delegada 
Participación en Asamblea anual
5.3.04 Plan estratégico de 
REBIUN
se ha reunido 4 
veces
       
. 
Presidir el Grupo Español  Si. Nº de sesiones 
Si; Celebración XI Asamblea
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5.3.06 de Usuarios de Innopac
(GEUIN) años 2011/2012
presididas: 1 (hay una 
sesión al año)
       
GEUIN
Servicios orientados al usuarioL5
Por hacer...
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La estrategia y los resultados son de todos
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Muchas gracias 
por tu atención
Julia Mensaque Urbano
Directora de la BUS  
